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Dallm pe*enbmgannya sl ini, pariwista tcl.b mcrjdm m€njadi industri
ralcM rans besifat inrendional. Pariwisal, khususnya p{iwisat! intemaional
temEuk rblam poerad Penbmgum Nasional lndonesia du nenjadi sabn satu
skor penbdgunan ekonomi. Ddi sekor ini dih.apknn daral mempqoleh dqisa
ydg sdeai ber untuk m€nutupi kekui4e& d i sekor nis6. Bahkan 6.nurut
pm ahli, panwiera dervas ini tebn menjadi industi terb.sa setebn perdagmgm
minyak dan senj,la ( Jms J. Spilane, 1994:54 ).
BABI
Adr b€b.rapa faklor pendorouB sehi4Aa paiiwisala mel8aleni
perkembangd ydg s.nAal pro8lesif yaitu: ( Daddg Parikesil dan Wiwi€d Trisnadi,
I Perkenbdgan teknoloei informdi dan konunikasi. Perkenbangan
tcknoloEi sanglt nemberi kemud3hs bsgi onng lain da.i seluruh dunir
untuk mcndapaika. i.formasi seara tcp.t dan epal.
2. Pe&emb.ngan dan kemajuan reknoloei xansporbsi. Kemajum leknologi
tnnsportNj semudahks penduduk untuk bcpcrsian dalm qakru
3. Perluhbuhah pasar bebas. Pasar bebas yang mulai be*emban8 menbuar
oFne lebih nudan mcbluk €kspesi pa& lanpa halas.
,1 Rcvolusi di bidangtcknoloEi peng.LahaD
5 I-iberalisasiindustitrriRkdra
6 Kenajud teknologi dan libcralisasi keoi4aan Dembuar layanan
pariwnlb nrmjadi lcbih baik.
?. Adanyr kererbukaan pllitik yang memudlhkan orang l.in unlukbepcrgiu
dai darane kesuatu negara Ldnp. ada msa takui
Pcnunrbuh pariwkala dunia slngat dipeneatuhi olch dla faklor Pcrtama,
laklor lEr yakni laklor yang lidak berkrird langsung dcngan induslri Fnvhalt
Faktor kedua rlin kekuailD rasar yakni pefrinle, pcnawad dan dhtibusi
pnduk drn pclayanan pdiwh.h SeE rirci. fakoFlaktor yaog memainkan
pc.anan pefting dalan p.dunbuhar plrivisau (D:dd.g Pxrikcsir dan wiwied
. P.rubahm sosi.lkcpcndudukar berulspen'bahan druLtur dsir peMuduk.
. Be.lemh.n!n)! sislcm inlimasidan komunikasi el.ktonik
. Ttr ib(hnya kesrdran bitu t.ng nenladikan lonsumeD lvisah lebih
mcnunldr dln Lebih Pinrar.
. Pdlrris.si peny€lengcrd kesirtxr Nisat. bcs.r dcn8atr dayajangkru dM
nodxl yane hesa. oP.ardrcpcraror Lak.l tcnrl.mr )ang mergkhususkan
dnitddxripepe visaLrredenlu.
. Hdfrbxt .'himb!t!D mengenai nodd, ini.Nlruktrd.n sDM.
5.1 KESIMPIJLAN
Melibal hail Ferknd d dahs krhadap sub sckr.rjub sckoi pdiwisata
ybg ada di Kora Bu}ittiosai yaiiu horl, resror&, jda pe.bjas skulan sqra
hibub dh Ekesi deng nengeud(e nctode t carion e@tion dm metode
SWOT bqdMkm dataalat! y s teBedi4 naka .t lal disinpdkd bahwa:
1 t€nis sub sek-lor yamg m pbyai prosr€k 6es utuk dikenbmskan di KoIa
Butitrinsei adalal sub sehor loter dinm diflaF ke €nlat sub skor
yhs adq sub sktor inillh ymg mmpeyd nilai Le 
'ea 
rerbesd.
2
I
Sub Seklor Restora jusa nemiliki pospck yas cerah mrut dikembmgkd
Sub S€kor Je Penujans Argkuh d{ Sub sekror Hibud dd Rekresi
kurue n€niliki po&nsi unn& dikenbanskm di Kora Bukininggi. Aks
letapi ke dua sub sektor ini menilili keterkaibn denaan sub sektor laimya
]'ang saline nendukung dm nenpengduhi.
Kebijakm yme ditctankan oleh Pendinlln DaeEt Kota Bukittinsei
nensensi !isi. mhi, luiDn dm s$am pemb ennm kcpdiwisakan Kota
B 
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